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La història del consum, de la cultura material i de la vida quotidiana ha tingut un
recorregut rellevant les darreres dècades a mesura que ha guanyat més pes als de-
bats historiogràfics presents. En aquest article introduïm algunes pautes generals
sobre aquest aspecte de la història i fem una anàlisi dels canvis en el consum i en
els nivells de vida dels habitants de l’antiga demarcació de Besalú, tal com es va
definir al segle XVIII. Es tracten aspectes com els béns de la llar, el tipus d’habi-
tatge, el canvi en el vestir, i el pagament de dots nupcials. Per estudiar-ho s’utilit-
zen principalment inventaris de béns i contractes matrimonials fets davant notari.
Al llarg de l’article es defensa que l’àrea de Besalú estava plenament integrada als
canvis generals del seu moment històric, i a més que la desigualtat social hi va créi-
xer. S’ha procurat contextualitzar aquestes observacions a nivell català i europeu. 
Consum, cultura material, Garrotxa, Besalú, Segles XVIII-XIX, nivells de vida.
Histories of consumption, material culture and everyday life have been gaining
more attention during the last decades because they have gained relevance in his-
toriographical debates.  In this article we introduce some general ideas taken into
account when studying this aspect, and we analyse changes in consumption and
in living standards amongst the inhabitants of the former demarcation of Besalú
(as it was defined in the 18th Century). We study household goods, types of hou-
sing, changes in dressing and payment of nuptial dowries. In order to do so in-
ventories and marriage contracts written by public notaries are used as main
sources. Along the article we hold that historical change in the Besalú area was
integrated into the global trends of the time. We also argue that social inequality
grew. There is also an effort to contextualise these observations in the Catalan and
European levels. 
Consumption, material culture, Garrotxa, Besalú, 18th-19th Centuries, living stan-
dards.
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En el nostre dia a dia ens trobem sempre rodejats de molts objectes, fruit de l’ac-
ció humana, i d’una cultura material en el sentit més ampli del terme, la qual, és
prou clar,  es troba en evolució històrica. La seva anàlisi es pot enfocar des de
moltes perspectives separades, com la del cost econòmic que suposa obtenir-los
(bé els objectes ja transformats i a punt per al consum, bé les matèries primeres
necessàries per produir-los solen requerir ser comprades), o també des de la prò-
pia perspectiva dels gustos dels individus, tant els propis del context històric que
observem com, dintre d’aquests, els propis de gent amb diferents elements d’i-
dentitat (hi podríem incloure edat, classe social, gènere, ètnia, etc...). De fet, convé
adonar-se que, cada cop que ens creuem amb altres persones, tenim automatitzat
el procés mental d’analitzar-les, i segurament també de classificar-les, en bona
part gràcies al seu vestir i a altres béns materials que els pertanyen; i aquest me-
canisme ens simplifica, i per tant facilita (malgrat els riscos i prejudicis evidents),
el procés diari de viure en societat. 
Seria erroni imaginar que en el passat les persones eren diferents. Simplement, es-
taven habituades a un altre món del consum i de la cultura material que, com més
enrere en el temps ens desplacem, més aliè ens pot resultar (es tracta, doncs, de
mons perduts). A més, molts historiadors empren el terme revolucions del consum,
i se sol argumentar que, si lligat a la revolució industrial hi va haver una revolu-
ció del consum, fou segurament aquesta la que més ajudà a desenvolupar un món
dels objectes, el del segle XIX, el qual ja s’assembla bastant al que estem acostu-
mats els que només hem conegut els segles XX i XXI1 Tot i això, els individus del
segle XVIII eren prou capaços de discriminar un pagès d’un burgès de la vila o
ciutat pel seu vestit, o entendre que amb una mangala (bastó de passeig) de plata
només hi solien passejar els professionals liberals i altres prohoms. I, evident-
ment, avesats com estaven a les tasques agrícoles i ramaderes, també podien dis-
tingir el pagès que es desplaçava amb un cavall jove del que ho feia amb un ase
vell, o un sembrat productiu d’un de baix rendiment; i tot això només amb una mi-
rada. 
Vegem un exemple del que acabem d'explicar. És el resum dels vestits propis
de dos aixovars nupcials femenins de les notaries de Girona ciutat. El primer:
“3 vestits: lo ú de domàs negre, gavardina i faldilles i caputxa del mateix amb
son guardapié de domàs del color que a dita sa filla apareixerà; altre vestit d'es-
Per a aquesta afirmació, veure la introducció dels editors a John BROAD, Anton J. SCHUURMAN (eds.), We-
alth and poverty in European rural societies from the sixteenth to the nineteenth century, Brussels, Brepols,
2014.
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tamenya de Mans, això és gavardina i faldilles amb caputxa del mateix amb son
guardapié de Moqueals o d’Escarlatina guarnit amb punta de seda negra, i lo
altre vestit de escot, això és ropilla i faldilles i caputxa del mateix amb son guar-
dapié de xamellot del color que ella voldrà”2. I, tot seguit, el segon: “2 vestits:
un vestit això és ropilla i faldilles d'escot amb son faldellí de borata, gipó i mà-
nigues d'escarlatina, i lo altre això és ropilla i faldilles d'estamenya prima”3.
Aquests aixovars, evidentment, anaven acompanyats d’altres béns materials,
com les caixes de núvia, però de moment ens interessa saber que la legítima
que la família va entregar a una d’aquestes dones era de 50 lliures barcelone-
ses, i l’altra de 1000 lliures. Creiem que, malgrat la distància mental entre com
vestien aquestes dones i com se sol fer avui en dia, no és massa complicat en-
devinar que la primera era la que rebé una legítima parental més elevada. Ele-
ments com la procedència dels teixits (Le Mans, al Loire, França, que requeria
evidentment un comerç internacional) o la composició (seda, sempre més cara)
són pistes útils. Per això, a més de comptar i comparar el diner entregat a les pa-
relles novelles, és evident que la cultura material de l’època es prestava a pràc-
tiques de representació que també ens poden donar moltes informacions útils
com a historiadors. 
La investigació sobre el consum, principalment a través d’inventaris post mor-
tem, és un tema d’estudi amb més o menys tradició segons el país europeu en
el qual ens fixem, i ha suscitat diversos debats. Podríem simplificar dient que,
en el camp de l’economia, la principal qüestió és la de la relació entre la pro-
ducció i el consum, que esdevé especialment complexa per dos factors: en pri-
mer lloc, perquè el comerç colonial i internacional (demanda externa) del segle
XVIII no sembla capaç d’explicar, per si sol i sense l’estudi del consum do-
mèstic (demanda interna del país), el creixement de la producció. I, en segon
lloc, perquè no està gens clar que l’evolució dels salaris i dels preus en aquesta
època permeti explicar un augment d’aquesta demanda interna. En el camp de
la cultura, hom pot intentar buscar les causes principals que expliquen la for-
mació de pautes i preferències col·lectives pel que fa a l’elecció d’aliments, ar-
quitectures de la llar, mobiliari, vestimenta, objectes d’art, literatura, etc. i la
seva relació amb qüestions més generals, com les relacions de poder o la re-
presentació pública de la desigualtat. Dintre d’aquest darrer aspecte també hi
hauríem de considerar la visió col·lectiva sobre el concepte de luxe i la seva de-
Font: Arxiu Històric de Girona, Notarials, Girona, Mateu Thió, GI-4-738, 20/10/1727.
Font: Arxiu Històric de Girona, Notarials, Girona, Antoni Rodó, GI-8-611, 27/2/1729.
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finició i consideració ètica en cada context històric, que és un altre aspecte que
ha generat força literatura. Hom pensa que el segle XVIII podria haver generat
actituds més aviat favorables al consum ostentós en forma de luxe, és a dir, una
relaxació dels codis ètics en aquest aspecte, i que el segle XIX va veure néixer
una preocupació creixent per fer de la llar un espai confortable i adequat a
aquells valors de vida en família que avui en dia consideraríem tradicionals. No
obstant tots aquests aspectes, el cert és que, com recordà l’historiador Jan de
Vries al final l’estudi del consum i la cultura material requereixen ser estudiats
en una casa comuna, perquè les preferències culturals que mostra un consumi-
dor estan també molt relacionades amb el poder adquisitiu de què disposa. 
L’objectiu del present article és introduir i caracteritzar les transformacions en
els camps del consum, la cultura material i els pagaments de dots matrimo-
nials de Besalú i la seva àrea circumdant, definida pel partit hipotecari. Quan
parlem del partit hipotecari de Besalú ens referim a l'àrea compresa a cavall de
l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany, que nasqué per evolució de
l’antiga vegueria. Inicialment (de 1768 a 1774) incloïa gairebé tot l’Alt Em-
pordà, però de seguida es va crear una seu administrativa separada a Figueres.
Així, per l’àrea administrativa de Besalú entenem l’àrea compresa a l’oest del
Pantà de Boadella, de Sant Martí Sesserres i de la riera de Turbany (Maçanet,
Maià, Crespià, Fontcoberta i Banyoles), fins a Oix, Castellfollit, Santa Pau i
Sant Iscle de Colltort a l’oest. Olot quedava exclosa de l’administració de Be-
salú, per estar adscrita a l’àrea administrativa de Camprodon. Evidentment,
aquesta divisió territorial responia més a les lògiques nobiliàries i jurisdiccio-
nals heretades d’altres segles que no a les socials i econòmiques que vindrien
més tard, amb les formes de govern que van deixar enrere les monarquies ab-
solutes. 
Per  fer l’anàlisi que volem presentar comptem amb una mostra de 623 capí-
tols matrimonials i de 239 inventaris de béns de difunts. Aquests van ser tots
fets per notaris del partit de Besalú, de la ciutat d’Olot, o de Cornellà del Terri.
No s’ha buidat sistemàticament tot el període 1750-1840, sinó que s’han se-
leccionat 18 anys dels inventaris, els dels períodes 1750-1755, 1800-1805 i
1835-1840. En el cas dels capítols, se n’han triat els anys 1750, 1771, 1806 i
1850.
A través d’aquests documents s’han construït índexs que ens permetran parlar de
transformacions, tant en la vida material com en la distribució de les llars en ha-
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bitacions, com en els nivells de vida de les persones de Besalú, entenent que de
vegades les fonts reflecteixen millor la vida dels homes que no la de les dones. 
El fil narratiu d’aquest article vol mostrar els canvis en el consum i la cultura
material de la llar entre els habitants de Besalú. Creiem que algunes de les
idees que es poden extreure d’aquestes observacions són que estem parlant
d’un territori amb diferenciació social important entre rics i pobres, especial-
ment pel que fa al final del període estudiat, moment en què aquesta sembla
haver augmentat. Per altra banda, en aquests cent anys la cultura material va
canviar en alguns aspectes, especialment el mobiliari i el vestuari, i una àrea
rural com Besalú, que podria a priori imaginar-se com a remota o aïllada, es de-
mostra clarament connectada amb el comerç internacional i, per tant, gens
aliena a tot el que canvia i evoluciona al món en aquell moment històric. 
FONTS
A continuació es presentaran breument les dues fonts que s’han utilitzat per al
present treball: inventaris de béns de difunts i contractes matrimonials (ano-
menats capítols).
Els inventaris eren els documents que descrivien el conjunt de béns d’un pa-
trimoni. Descrivien tant béns mobles com immobles, i també alguns crèdits, i
es podien fer per diverses raons. La raó principal era la mort d’un home, la
vídua del qual volgués fer recuperació de drets de legítima (la dot i altres apor-
tacions al matrimoni que concloïa). És a dir, l’inventari ajudava a garantir els
drets de la dona que perdia el seu marit i, en principi, disminuïa el risc que
aquesta situació la perjudiqués. Una altra raó important era l’inici d’un procés
de tutoria de menors (és a dir, quan algú passava a ocupar-se d’orfes). També
podríem destacar els casos en què una aliança matrimonial conduïa a la unió
de dues herències. I a part d’aquestes raons, es podien fer inventaris per altres
causes, com per exemple processos judicials o contractes d’arrendament. 
El document presenta sempre una informació molt detallada dels béns mobles
d’un habitatge, encara que sol ometre béns peribles sense importància, com
ara un pa, fruita fresca o similars. Per la seva gran quantitat d’informació, és
una font temptadora per a la historiografia, però també presenta desafiaments
a l’hora de sintetitzar tantes dades variades i extenses. 
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Catalunya no està encara entre els territoris amb més tradició d’estudis sobre
inventaris, però des dels anys noranta s’hi ha anat detectant un cert interès i, en
el moment present, ja hi ha alguns volums, tesis i monografies que hi fan re-
ferència i que serveixen de punt de partida obligat a nous estudis4. 
Per la seva banda, els contractes matrimonials catalans, dits capítols matrimo-
nials, eren documents del dret civil català que recollien tots els pactes que feien
referència al casament d’una parella. Així, s’hi esmenten pagaments de dots,
pactes per possible separació, definicions sobre el tracte a tenir cap als pares o
sogres, drets d’herència, etc. El seu origen és l’evolució del conjunt de docu-
ments anomenats nupcials que feien els notaris separadament per parlar d’un
mateix casament, i que van passar a ser agrupats en un sol contracte amb di-
verses parts, dividides temàticament. Els capítols van esdevenir la forma no-
tarial més habitual per parlar d’un matrimoni al segon quart del segle XVIII.
D’aquests documents, que són força estandarditzats, se’n poden extreure in-
formacions com el nom, la residència i la professió dels nuvis i dels seus pares,
i els dots entregats, amb les seves condicions de pagament. També s’hi pot es-
tudiar quelcom sobre l’evolució de la protecció jurídica de les dones i/o dels
nens al llarg de la història. 
El dot comprenia quasi sempre béns en espècie, com roba o mobles, a part
del pagament en metàl·lic. Sobre els dots convé sempre atacar el mite que
eren equivalents a parlar de la part d'herència familiar que toqués per llei.
En realitat, tant els homes com les dones del passat molt sovint van tre-
ballar intensament en diferents oficis quan eren joves, per tal de poder-se
assegurar un casament digne en el seu futur. A més, en ocasions el dot
també podia afegir donacions de diversa procedència a l'herència i a la
soldada. 
Pel que fa a l’època moderna, hi ha un volum general introductori per a l’estat espanyol: Bartolomé YUN
CASALILLA, Jaume TORRAS (eds.), Consumo, condiciones de vida y comercialización: Cataluña, Castilla, si-
glos XVII-XIX, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1999. També
volem destacar les extenses publicacions de Belén Moreno sobre els inventaris, i de Lídia Torra, que fa re-
ferència al cas específic de les botigues tèxtils. Pel cas de Barcelona hi ha la recerca de la mateixa Belén
Moreno i de Xavier Lencina Pérez, a més de les excavacions del jaciment del Born. Una tesi referent a les
comarques gironines en aquesta època és la d’Eulàlia Esteve sobre el Baix Empordà. Avui en dia, diversos
historiadors, com a mínim aquells lligats al grup de recerca sobre societats rurals de la Universitat de Gi-
rona, segueixen investigant sobre aquest tema. 
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Els capítols matrimonials són una font coneguda i utilitzada. El seu ús més ha-
bitual ha estat el d’estudiar aliances i estratègies familiars, i també el d’inten-
tar pensar els nivells de vida a partir dels dots en moneda 5. 
HABITATGES
Un aspecte més general de la vida material, abans no ens endinsem en la qüestió
dels béns mobles, és el dels habitatges on vivia la gent de Besalú. De fet, moltes
cases i masos són objecte de reformes importants al segle XVIII. Aquests canvis
són observables en els edificis que s’han conservat d’aquesta època i, fins i tot, en
els llindars gravats d’algunes cases. El canvi, però, es va notar més en les grans
cases de pagès que no en els habitatges d’altres besaluencs. Les fonts semblen in-
dicar que les famílies treballadores, que constituïen aproximadament la meitat de
la població, quedaven excloses del procés d’engrandiment que es va fer a moltes
de les cases de la zona. Les famílies de petits propietaris agraris, per la seva banda,
vivien en cases més grans que les dels treballadors, amb poca o gens de terra, però
aquest espai extra tendia a estar més orientat a la producció que no pas al confort.
A més de ser més grans, les cases de mitjans segle XIX podien haver incorporat
nous espais que cent anys abans no existien, o que eren poc comuns. 
Els masos van ser segurament el tipus d’habitatge que més va canviar en aquest
període, responent tant a necessitats d’ostentació, com de confort, o a d’altres me-
rament productives. Aquests canvis, però, es van fer sobretot a partir dels inte-
ressos dels propietaris, ja que no es troba evidència d’una evolució semblant en
aquells habitatges destinats a hostatjar masovers (en aquests casos, o bé el pro-
pietari no volia invertir-hi, o bé no volia augmentar l’espai dels llogaters, si es
tractava d’una casa compartida). En segon terme, pel que fa a la rellevància de la
seva evolució, podríem destacar les cases de  les persones que exercien professions
liberals, les quals van acomodar-se a les necessitats d’aquesta classe social, en ple
ascens al segle XIX. 
La casa de qualsevol professional liberal, cap a 1835, tendia a haver incorporat un
rebedor i un menjador (43% dels casos), i a haver augmentat el nombre típic de
dormitoris (de 3 a 5 en cent anys). Aquestes cases també van tendir a incorporar
Per introduir-se a l’estudi d’aquesta font hi ha dedicat un volum específic publicat per l’Associació d’His-
tòria Rural de les Comarques Gironines Rosa ROS MASSANA (ed.), Capítols matrimonials: una font per a la
història social, Girona, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Universitat de Girona,
Documenta Universitària, 2010. 
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un petit estudi per llegir i escriure, i un colomar (30% dels casos). Hem de tenir
en compte que ni els estudis ni els colomars eren habitacions que existissin a gai-
rebé cap casa de Besalú cap a 1750. La construcció de colomars al segle XIX té
a veure amb la tendència a l’alça de consumir la carn d’aquesta au. 
Els masos i cases que habitaven els propietaris van augmentar el nombre típic de
dormitoris de 4,5 a 5,4 entre 1750 i 1800, i cada cop més s’hi separava la cuina
de l’habitació de fer el pa. D’altra banda, a l’inici del període cap propietari no
tenia una habitació destinada específicament a menjador, fora de les sales poli-
valents però, al final, un terç d’ells havien incorporat aquest espai a les seves cases
i, en alguns casos, se’n tenien dos: un per a l’hivern i un altre per a l’estiu. A l’à-
rea de Besalú també va ser als masos rics on es van construir els primers lavabos.
Un altre símbol d’estatus també molt important era la possessió d’una capella pri-
vada. En el nostre estudi, aquest edifici només es troba en els exemples de famí-
lies més riques de la mostra, com podien ser el Mas Verntallat de la Vall d’en Bas6,
el Mas Calm, del mateix municipi, i la mansió de Joan Fares i Moy, al veïnat de
Fares (Fontcoberta). L’arquitectura típica dels masos feia servir una sala d’estar
o, en ocasions, un menjador, com a espai de distribució per comunicar les distin-
tes estances. A més, l’ús específic d’aquests edificis feia que incorporessin mol-
tes habitacions destinades a la producció i emmagatzematge, com ara graners,
corts, cellers d’oli o vi, etc. Com que en el període estudiat la ramaderia a la Ga-
rrotxa es va expandir,  els masos van necessitar augmentar el nombre de corts, així
com sumar espais destinats a l’allotjament de pastors, a més dels ja típics de les
criades i els mossos, perquè aquesta expansió ramadera va augmentar la necessi-
tat de mà d’obra de la pagesia. 
Un aspecte interesant dels inventaris és que situen els objectes descrits en un con-
text, normalment el seu context habitual. Per aquesta raó, podem destacar que es
troben llits fora de les habitacions de dormir. La incidència d’aquest moble fora
de l’espai on habitualment el trobaríem passa del 13% entre 1750-55 al 8% 50
anys després i al 6% entre 1835-40. La raó per trobar llits fora de les habitacions
era doble: es podia tractar de casos d’emmagatzematge, però també es veu en
moltes ocasions que els servents han de dormir en estables o graners; o bé veiem
casos d’habitatges molt petits i humils, que tenen persones dormint a la cuina, als
L’edifici havia pertanyut a un dels líders de l’alçament remença de 1462, tot i que aquesta família va anar
a viure a Barcelona i aleshores se n’hi va situar una altra que va adoptar el mateix cognom.  
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corredors o a les sales. Finalment, també es podien trobar llits en cellers, golfes o
badius (tots ells espais d’emmagatzematge). En aquest cas, la situació es podria
relacionar més amb la necessitat d’estar a la fresca que no pas amb una manca
d’espai. 
En resum, al segle XIX es van estendre noves idees i pràctiques sobre el confort
de la llar, i en aquest aspecte, igual que en d’altres, els pagesos van trencar par-
cialment amb l’arquitectura rural tradicional, incorporant estils més moderns per
a l’època en el cas d’alguns dels masos més benestants. Es podria resumir el canvi
en la distribució de l’espai dient que les habitacions esdevenen més especialitza-
des: queden delimitats recintes per  treballar, per allotjar el servei, per menjar, per
fer pa, per tenir separats els animals de cada tipus etc. en la mesura que l’econo-
mia familiar ho permet. 
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BÉNS MATERIALS
El període comprès entre 1750 i 1840 mostra canvis clars en la vida quotidiana.
Podem destacar diversos elements: primer, el canvi cultural que suposa passar de
les formes d’ostentació de l’antic règim a les de finals del XVIII i del segle XIX
(que passen per valorar més la qualitat del producte que no pas la quantitat con-
sumida); segon, la popularització de productes d’importació com ara la xocolata,
i els primers moments de l’expansió del consum de cafè; tercer, l’aparició a mol-
tes cases de nous objectes (com ara rellotges o sofàs); quart, l’augment de la com-
plexitat del mobiliari (de bancs a cadires, de caixes de núvia a calaixeres...); i
cinquè, les traces d’un augment generalitzat del consum, encara que la incidèn-
cia d’aquest, segons la categoria socioprofessional de les famílies, és molt va-
riada7. 
Font: elaboració pròpia. Les xifres mostren la presència de cada tipus d’habitació o no en inventaris, la
mitjana de dormitoris per habitatge, la mitjana d’habitacions per casa, i el nombre de casos estudiats. 
Veure les publicacions següents: Maxine berg, «In Pursuit of Luxury: Global Origins of British Consumer
Goods in the Eighteenth Century», Past and Present, 182 (2004), p.85–142; Irene FATTACIU, «Exotic pro-
ducts, luxury and new forms of sociability. Changing patterns of consumption in 18th-century Madrid», a
Veronika HYDEN-HANSCHO, Renate PIEPER, Werner STANGL, (eds.) Cultural Exchange and Consumption
Patterns in the Age of Enlightenment: Europe and the Atlantic World, Bochum, Verlag Dr. Dieter Winkler,
2013; Daniel ROCHE, La culture des apparences, Paris, Seuil, 1991. Del mateix autor: Histoire des choses
banales: Naissance de la consommation (XVIIe-XIXe siècle), Paris, Fayard, 1997.  Jan DE VRIES, «The in-
dustrial and industrious revolutions», The Journal of Economic History, 54 (1994), p. 249–270.
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Dintre dels objectes que podríem anomenar, per dir-ho d’alguna forma, d’estil de
vida, com per exemple vaixelles, objectes fets de metalls preciosos, gàbies per a
canaris, rellotges o paraigües, trobem diversos processos. En aquest període hi ha
alguns objectes que es popularitzen entre els membres més benestants de la po-
blació, com ara les planxes de roba, els paraigües o els rellotges. En aquest darrer
cas, també trobem petits propietaris menestrals que disposen de rellotge a casa. Els
rellotges de butxaca, en canvi, són gairebé exclusius dels membres de les profes-
sions liberals. És interessant, però, saber que el rellotge es va popularitzar també
al món rural, al contrari del que havien afirmat anteriorment alguns historiadors,
que asseguraven que inicialment la seva possessió s’havia d’associar sobretot a la
ciutat. A mitjans del segle XIX, un 55% de propietaris de masos tenien un o més
rellotges fixos, i també en tenien un 14% dels masovers, un 44% dels professio-
nals liberals i un 18% dels menestrals. A més, un 11% dels professionals liberals
tenien rellotge de butxaca. En canvi, els objectes de metalls preciosos van anar es-
devenint cada vegada menys habituals, tant en nombre com en percentatge d’in-
ventaris que els llistaven. Per exemple, el 14% dels treballadors de 1750-55 tenien
joies, cosa que no passava entre els de 1835-40. El 64% dels propietaris de masos
del primer període en tenien una mediana de 13,75 i en canvi, 90 anys més tard,
només en tenia el 27%, amb una mitjana de 168.  
En aquest període també va augmentar molt el consum de xocolata, fins i tot entre
la població humil, com es desprèn de les xifres d’importacions i de la presència
de xocolateres a les cases. El port de Barcelona importà 254’2 tones de cacau el
1787 i 205’8 el 1792, però 417’2 el 1849. En aquest mateix període es va passar,
d’importar no més de dues tones de cafè a l’any, a importar-ne més de 100. No
obstant, el consum de cacau estava clar que superava en molt el de cafè, i aquesta
tendència es va mantenir fins a èpoques relativament recents. Es tracta d’una ten-
dència pròpia i singular de la major part de la península ibèrica, i que agafava Ca-
talunya de ple. Irene Fatocciu, especialista en el tema, argumenta que l’augment
del consum de cafè es va produir més tardanament (a partir de 1800) gràcies a les
elits de la societat, que volien diferenciar-se del poble ras a mesura que el cacau
esdevenia un producte comú i, per tant, deixava de ser un luxe9. En aquest sentit,
Per mitjana entenem el càlcul del valor teòric més allunyat dels dos extrems de la mostra, i per mediana
entenem la dada realment observada que ocupa una posició central si ordenem totes les nostres observa-
cions de més petita a més gran. 
Jesús CRUZ, «La construción de una nueva identidad liberal en el Madrid del XIX: el papel de la cultura ma-
terial del hogar», Revista de Historia Económica, 21 (número extra) (2003), p.181-206, 2003; irene FAT-
TACIU, «Exotic products...».
8
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també cal tenir en compte que el preu d’ambdós productes havia anat caient pro-
gressivament entre 1650 i 1850, cosa que també els feia més accessibles a porcions
més àmplies de la població. 
Durant el període estudiat, les cases van incrementar el nombre de llibres, i també
la presència de burros o brasers per mantenir els llits calents. Aquesta millora en
la calefacció, sumada a una tímida expansió de les finestres amb vidres, va per-
metre que els llits deixessin progressivament de tenir una estructura amb cortines,
per situar-les cada cop més a les finestres, ja que les habitacions esdevenien menys
fredes. 
Però segurament on hi va haver una transformació de la cultura material més im-
portant va ser en el món de la taula i del menjar. Els canvis en aquest àmbit van
ser múltiples. Primer, els típics plats de ceràmica pintada del segle XVIII (blava
normalment, però també en altres colors) es van anar estenent per moltes cases; i
sobretot en aquest segle i durant el XIX, les vaixelles a vegades van ser també de
cristall, i en alguns casos importades de la indústria de fabricació en sèrie del
Regne Unit fins a terres gironines. Al mateix temps, el consum de xocolata des-
feta esdevingué comú entre la gent de tota condició, i la importació de cacau aug-
mentà als ports catalans. Les taules també comptaren cada cop més amb coberts
(sobretot culleres i forquilles), de fusta, ferro o plata. I els més rics també pogue-
ren començar a tenir taules de billar o de cartes, i jocs de cafè. 
Alguns indicadors sobre l’estil de vida de la llar 
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El mobiliari també va evolucionar. Aquest aspecte es veu més clar quan és estu-
diat conjuntament amb l’evolució dels dots de les núvies. Com ja hem dit, la tra-
dicional caixa de núvia o la caixa de mosso van ser substituïdes, en algunes cases,
per calaixeres o per escriptoris amb calaixos per emmagatzemar roba i altres béns
de la casa. Igualment, cada cop més a les cases, fins i tot les dels treballadors, se
situaven cadires al voltant de les taules de menjar en comptes dels llargs bancs per
seure. Finalment, els sofàs (que no es trobaven al segle XVIII) esdevingueren co-
muns en força cases de gent benestant, sobretot entre mercaders i professionals li-
berals, però també en les d’alguns petits propietaris de terres. 
Alguns indicadors sobre el mobiliari de la llar 
Font: elaboració pròpia. 
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El món dels productes tèxtils esdevé més complicat, perquè fins i tot en èpoques
més reculades evoluciona en relativament pocs anys, i la varietat de teixits que ha
existit històricament és realment àmplia. L’època que estudiem destaca, evident-
ment, per l’extensió dels productes de cotó enfront dels de llana, cànem i lli, que
havien existit durant segles. Però la progressiva pujada del cotó fins a esdevenir
la fibra més comuna no va ser sobtada, sinó que va requerir dècades per anar des-
plaçant definitivament els altres productes que havien dominat el mercat ante-
riorment. 
Un altre aspecte a destacar és que alguns autors apunten que, a l’època moderna
(segles XVI a XVIII) la percepció que es tenia del teixit no tenia per què coinci-
dir exactament amb la nostra. És a dir, abans aquests tipus de productes es feien
perquè duressin anys, i eren relativament cars en comparació amb el que repre-
senten avui en dia. Sovint es destaca que, en els inventaris valorats, el llit, el ma-
Font: elaboració pròpia. 
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talàs i tota la roba que l’acompanya solia ser la part més cara de la casa. Una ex-
plicació que es proposa és que la roba de llit podia servir d’element d’ostentació
per a algunes famílies, és a dir, que tenir un nombre elevat de llençols, mantes, co-
brellits, etc. podia ser un element de prestigi, i que fins i tot s’ensenyava a les di-
verses visites com a forma de representació 10. 
D’altra banda, és rellevant saber que la paraula catalana roba per referir-se al tèx-
til ve del verb llatí robar, perquè es diu que antigament els delinqüents tendien a
endur-se els vestits de la gent, pel fet que moltes vegades aquests eren els ele-
ments més cars que es portaven a sobre en anar de viatge o pel carrer11. De fet, en-
cara pot passar que, en anar a visitar cases de gent d’edat ja molt avançada, veiem
que han acumulat gran quantitat d’aquesta roba, bona part de la qual gairebé no
utilitzen, i poden de vegades dir que una part prové encara de les compres d’ai-
xovars de quan van celebrar el seu matrimoni. Però amb el sorgiment del cotó i
la mecanització successiva de processos tèxtils, els teixits esdevingueren prou as-
sequibles i comuns com perquè deixés de tenir sentit acumular-los pensant que te-
nien un valor econòmic elevat, o bé que tenir-ne molts havia de significar
necessàriament una renda elevada. Per això, la casa del segle XIX va passar a
acumular-ne menys, encara que potser la que es tenia es canviava més sovint. Un
altre canvi que es produeix és que els matalassos de llana van esdevenint molt
més generalitzats que les màrfegues de palla, encara que ambdós segueixen coe-
xistint encara el 184012.
Alguns indicadors sobre el tèxtil de la llar 
Aquesta idea ha estat proposada per, entre altres: Dominique MARGAIRAZ, «City and country: home, pos-
sessions, and diet, Western Europe 1600-1800», a Frank TRENTMANN (ed.), The Oxford handbook of the
history of consumption, Oxford, Oxford University Press, 2012; i Belén MORENO CLAVERÍAS, Consum i
condicions de vida a la Catalunya moderna: el Penedès, 1670-1790, Vilafranca del Penedès, Edicions i
Propostes Culturals Andana, 2007.
Una mirada al conegut diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover ens pot confirmar aquesta idea, en tant
que la primera accepció de la paraula roba que ens proposa és un sinònim de botí.  
Un altre cas, poc conegut pel seu exotisme, eren els matalassos plens de pèl de crin de cavall, que eren els
més cars i suposadament més còmodes que hem trobat a la nostra mostra. 
10
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Així doncs, resumint, podem dir que els principals canvis que mostren els inven-
taris pel que fa als béns mobles són l’expansió de tot allò relacionat amb el men-
jar (plats, coberts, productes alimentaris), l’adopció d’un mobiliari més complex
i algunes transformacions en els productes tèxtils. Apareixen també alguns nous
productes d’ostentació per a les famílies més riques, com ocells exòtics (posem
per cas els canaris), nous tipus de quadres i objectes d’art, vaixelles de cristall o
de pipa anglesa, etc. Tots aquests canvis, però, van afectar molt més la població
benestant que no  la resta, que va gaudir només de canvis petits. 
Ara bé, l’augment de la població d’aquesta època permet parlar d’un augment
significatiu del consum, encara que no totes les famílies poguessin adoptar gaires
dels objectes de la llar que es van posar de moda en el moment. La casa del segle
XIX, en general, va esdevenir més confortable per a qui l’habitava. I, a més, l’e-
rosió de les restriccions culturals que havia imposat l’antic règim pel que fa a l’os-
tentació per a aquells que no pertanyien a l’aristocràcia, va contribuir a les
pràctiques de representació de les elits emergents del moment. 
Font: elaboració pròpia. 
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Un altre aspecte que hem de tenir en compte és que la població de Besalú, consi-
derada en general, tendia a ser menys rica, almenys si ho jutgem pels inventaris,
que la població de l’Empordà. Podem comparar les xifres obtingudes per Eulàlia
Esteve amb les nostres, i veurem com en general la població, fins i tot dividida en
les diferents categories socioprofessionals, presentava inventaris postmortem més
rics al Baix Empordà. A la següent taula es pot comprovar la presència o absèn-
cia de certs objectes en inventaris classificats per oficis. El percentatge de l’es-
querra correspon al Baix Empordà, i el de la dreta a Besalú. Si comparem, per
exemple, les pertinences dels treballadors, veiem que els percentatges de l’es-
querra tendeixen a ser més alts que els de la dreta en tots els períodes, fet que sug-
gereix que la població humil de l’Empordà podia estar consumint més béns
mobles que no pas la de Besalú.
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DOTS EN METÀL·LIC
És sabut que el casament de dones en el passat del nostre país solia passar per l’a-
cord d’un dot (el que seria una part legítima de l’herència) que els era atorgat i que
podia esser utilitzat per la futura família. L’existència de dots tenia sentit en tant
que el dret civil català tradicional promou la figura de l’hereu únic i, alhora, de-
fensa la prelació en la línia successòria dels homes enfront de les dones, i de les
persones de més edat enfront de les de menys edat (aquesta preferència també
regnava, per exemple, en el món laboral de l’època). Habitualment els historia-
dors de països que no tenen la tradició de l’hereu únic, han defensat la superior efi-
ciència econòmica de la divisió de l’herència a parts iguals entre els diferents
descendents, però en la pràctica es poden trobar exemples d’avantatges i d’in-
convenients en totes les formes d’organitzar la successió patrimonial, i es fa difí-
cil argumentar que el dret civil català fos o no un fre per al desenvolupament
econòmic. De fet, per a l'historiador Vicens Vives o per a l'antropòleg Barrera
González passava justament el contrari: el dret civil català clàssic oferia també
avantatges per al desenvolupament14. 
Font: Besalú: elaboració pròpia. Empordà: tesi doctoral d’Eulàlia Esteve13. 
Eulàlia ESTEVE TORRAS, Homes, terres, cases i masos del Baix Empordà. Estudi de les transformacions so-
cials als segles XVIII i XIX,  Girona, Universitat de Girona, tesi doctoral inèdita, 2011.
Andrés BARRERA GONZÁLEZ, Casa, herencia y familia en la Cataluña rural, Madrid, Alianza, 1990; i Jaume
VICENS VIVES, Industrials i polítics, Barcelona, Vicens Vives, 1994. 
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En tot cas, existeixen prejudicis sobre el sistema d’herència tradicional català. La
manera com ho hem recordat a la memòria col·lectiva és molt selectiva i, per tant,
si no es coneixen els contractes en si, tal com eren, és fàcil tenir-ne una visió par-
cial i, per tant, esbiaixada. Per una banda, l’existència d’un hereu únic implica
que els altres descendents mascles també rebien un dot o legítima, mentre que
popularment només es recorda el dot femení i s’utilitza de vegades per  argu-
mentar que les dones eren vistes com a simples objectes ja segles enrere. Segu-
rament seria fins i tot anacrònic pensar-ho així (potser estaríem projectant debats
polítics actuals cap al passat remot); des del meu punt de vista, fóra més acurat ar-
gumentar que la cultura propiciava la submissió al bé comú familiar per sobre del
bé individual, tant d’homes com de dones, malgrat que els primers gaudissin de
més llibertats en relació amb la societat. Des d’un punt de vista antropològic hi
havia en la idea de matrimoni un conjunt d’expectatives que s’esperava que es
complissin: si hom es casava, calia que tingués fills. Si feia falta mà d’obra fami-
liar, s’esperava que alguns descendents romanguessin solters al servei de la fa-
mília. També s’esperava que l’elecció de parella respongués a criteris de classe,
o d’homogàmia d’estatus. Així ho expressava gràficament un rector de la parrò-
quia de Torroella de Fluvià l’any 1805, en parlar del matrimoni potencial entre la
filla d’un cirurgià i un jove de la mateixa professió, en l’exemple següent:
“Que lo pare de la contrahent es cirurgia, y de una edat molt avansada, y ara se li
proposa lo acomodo de una sola y unica filla ab un Jove Cirurgia que podra esser
lo consol en la vellesa del Pare dela dita Contrahent esser dela mateixa facultat,
lo que no es facil trobarne”15.
Hem explicat que la part legítima d’herència o dot era pròpia tant d’homes com
dones, i que aquest és un aspecte poc recordat. De fet, el cobrament de la legítima
tenia a veure sempre amb la idea d’establir un nou nucli familiar fora de l’origi-
nal i, per tant, tenia un cert sentit el fet d’adquirir un coneixement útil per  treba-
llar o bé per establir un nou habitatge. Però ens equivocaríem si penséssim, com
massa sovint ha passat, que l’existència de donacions sobre el patrimoni deixava
d’estimular l’esforç i l’estalvi. Si analitzem els capítols matrimonials, veiem que
allò heretat dels pares és important, però que moltíssimes dones ho complemen-
taven amb estalvis obtinguts de la seva força de treball. És a dir, que aquestes par-
ticipaven activament dels mercats de treball abans de casar-se, i sovint també ho
seguien fent després. Aquesta afirmació és important per entendre el món laboral
Font: Arxiu Diocesà de Girona, Dispenses de Proclama, 4/9/1805, imatge 15. 
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de la Catalunya del segle XVIII, i per situar-lo en debats historiogràfics europeus.
Pot valer la pena remarcar aquest aspecte, ja que l’herència del franquisme ens ha
deixat amb la idea que la família tradicional estava centrada al voltant d’un pare
que era el que aportava els ingressos (el male breadwinner del qual parla la his-
toriografia anglosaxona), però la realitat és tossudament més complexa, i aquest
model de família costa localitzar-lo en la història del nostre país, i molt més es-
pecialment si s’allunya el focus del segle XX, o de la família aristocràtica. 
Recordem també que la legítima podia evolucionar de dues maneres: si la nova
parella tenia fills, aquesta es quedava al nou nucli; en canvi, si no en tenia, una part
retornava als progenitors (aquesta pressió cap a la descendència afectava tant les
herències dels homes com les de les dones, i tant els hereus i pubilles com els fa-
drins i joves). 
D’altra banda, si una esposa quedava vídua, aleshores tenia també dues opcions:
podia quedar-se a la família (sempre i quan no hi hagués conflictes de convivèn-
cia) i el dot es quedava amb ella, o podia marxar i casar-se de nou. En aquest cas
tenia dret a recuperar tot el que havia aportat econòmicament, i sovint també una
suma addicional. Aquests drets legitimaris de les dones, segons la investigació de
Ros, van veure’s reforçats a principis del segle XIX respecte al segle XVIII16. Al-
hora, també hi havia casos (no pas evidentment la majoria) en els quals una dona
era el cap de família, com es pot veure per exemple en censos i padrons. Ara bé,
de les persones en situació de pobresa dels segles XVIII i XIX, una part impor-
tant eren dones. La idea que hauríem de retenir de l’estudi dels contractes matri-
monials és, al meu entendre, que no hauríem de simplificar el passat ni quedar-nos
només amb la part concreta dels pactes nupcials que ha perviscut en la memòria
col·lectiva (la qüestió del dot femení), ni tampoc fer-ne un reduccionisme només
relacionat amb el gènere, perquè no era pas, ni molt menys, l’ única realitat an-
tropològica que condicionava la família de l’època moderna, malgrat que aquesta
fos efectivament patriarcal. 
El dot que rebien les núvies tenia gairebé sempre dos components: un en metàl·lic
i un en espècie. La legítima dels nuvis, en canvi, solia ser només d’una o altra
mena i no les dues barrejades. 
Veure Rosa ROS MASSANA, «Les transformations dans la condition des veuves en Catalogne Une analyse
des changements du système dotal, de l’usufruit et des pratiques héréditaires dans la région de Gérone
(1770-1860)», Annales de démographie historique, 126 /2 (2013), p. 173–207.
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Al present apartat, s’analitzarà la part en moneda. Aquesta tendia a ser també la
més valuosa, encara que el valor del mobiliari i dels béns tèxtils també era alt: es
proposa que el seu valor solia ser l’equivalent al 50% de la part en diner. Aquesta
part, a diferència dels regals, es pagava moltes vegades en diversos terminis, i així
s’evitava que el patrimoni de l’hereu i la pubilla rebés excessiva pressió, sobretot
en una època en què era més complicat que ara disposar d’efectiu. També hi ha
alguns casos en què, en lloc de fer efectiu el pagament, s’utilitzava la condonació
d’un deute. 
Mesos per pagar i nombre de terminis pels dots
Considerant tots els dots que s’han pogut recollir, la seva mitjana anava evolu-
cionant seguint els preus de consum, és a dir, els dots evolucionaven seguint els
preus de tots els béns en general, de forma que les persones que els rebien no per-
dien poder adquisitiu. Ara bé, la tendència general de com van evolucionar tots els
dots que tenim recollits oculta, si no s’examina amb molta atenció, que la dife-
rència entre els dots més alts i els més baixos va anar evolucionant: per una banda,
les famílies més benestants van passar a pagar dots molt més alts que els que
s’havien observat abans; i, per l’altra banda, encara que tots els dots en general van
créixer en valor, també es detecta major diversitat en el si de tots els grups socials.
Aquest procés suggereix, doncs, que les desigualtats socials van augmentar entre
1750 i 1850. 
Els dots en metàl·lic de famílies artesanes van mantenir-se força estables en el pe-
ríode estudiat, excepte pel que fa a una petita minoria, que els va augmentar cla-
rament. Els dots de treballadors i pagesos van augmentar els primer 50 anys, per
disminuir després. Però aquesta disminució no es produeix si ens centrem en les
Font: elaboració pròpia. 
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persones que tenen l’etiqueta de menestrals o d’ hisendats, respectivament, en els
seus grups d’origen, fet que indica que aquestes noves identificacions van tenir lloc
entre els membres que més havien progressat econòmicament de les classes que
existien al segle XVIII a Girona. Pel que fa als comerciants, aquests passen a
pagar dots clarament més alts el 1840 que no els que pagaven el 1806, i cal afe-
gir que la representativitat de la font per al 1750 no és bona quan parlem d'aquest
grup. L’evolució de les dots indica una millora de la situació a la segona meitat
del segle XVIII, i un cert estancament al segle XIX, del qual només s’escapa una
minoria de la població que millora les seves condicions. 
Dots rebuts per les núvies dels seus progenitors
VESTITS I MOBLES DELS DOTS FEMENINS
Com ja s'ha dit més enrere, el pagament en diners solia anar acompanyat d'una
entrega d'objectes, sobretot en el cas de les dones que es casaven. Aquest ai-
xovar solia estar compost de vestits i un o més mobles, i també podia incor-
Font: elaboració pròpia. Valors deflactats per seguir l’evolució dels preus a partir dels preus del blat al mer-
cat de Girona. Totes les quantitats són en lliures catalanes. 
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porar roba de la llar (com ara llençols o tovalles). El mobiliari pràcticament
no evolucionà: des de l'edat mitjana fins a finals de l'època moderna la núvia
rebia una caixa de fusta amb pany i clau on podia guardar els vestits. Certa-
ment, algunes versions podien ser més treballades o menys, i en ocasions s'hi
incorporaven calaixos. També s’hi empraven fustes més cares o més barates,
i en el cas de les famílies més pobres la caixa podia ser de segona mà. Ara bé,
el moble no canvià en la seva concepció fonamental durant segles. En canvi,
al segle XVIII alguns capítols besaluencs comencen a substituir aquest moble
per d'altres. Es tracta de calaixeres o escriptoris, mobles més grossos i elabo-
rats, que comencen a fer canviar la forma com s'emmagatzemava la roba (i al-
tres béns) a la casa. Aquí segurament valdria la pena puntualitzar que la
diferència entre la calaixera i l'escriptori no era tan gran: l'escriptori simple-
ment era una calaixera que a la part de dalt tenia una tapa amb un espai que,
un cop obert, podia servir per escriure. Ara bé, la funció de l'escriptori no tenia
per què ser la de guardar papers o documents, sinó que en bastants casos s'u-
tilitzava com un moble més d'emmagatzematge de roba. 
Mobles entregats a les núvies
Font: elaboració pròpia. Les xifres representen la mitjana. 
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Com es pot veure a la taula anterior, a inicis del present estudi la major part
del mobiliari estava format per caixes, i solament algun capítol matrimonial
pagès llistava una calaixera com a part del dot en espècie. Aquesta situació
havia de canviar. Si ens movem cap a l'any 1771, la presència de calaixeres
ja no és exclusivament testimonial: en trobem exemples en alguns pocs capí-
tols pagesos i artesans, i sobretot en capítols de famílies de comerciants. I
aquell mateix any va ser especialment prolífic pel que fa al mobiliari dels tre-
balladors: en bastants dels seus capítols s'entregà més d'un moble per núvia,
encara que es tractés tan sols de les típiques caixes que, sens dubte, podem ar-
gumentar que tenien menys valor que les calaixeres16. 
Si passem a l'any 1806, trobem la irrupció a la mostra dels escriptoris, que te-
nien encara més valor econòmic que no pas les calaixeres. Els trobem en les
famílies de les categories socials més benestants de la taula: alguns pagesos i
comerciants. Per contra, els artesans d'aquest any tenen un mobiliari més
pobre, però la mostra es recupera el 1841. Entre aquestes famílies més be-
nestants, s'ha assentat clarament el costum de substituir la vella caixa de núvia
per la calaixera en els regals nupcials, com podem veure en el fet  que, per
exemple, per cada matrimoni pagès es regalen 0'3 calaixeres (el que vindria
a ser un de cada 3 matrimonis, tot i que alguns capítols podien llistar més d'un
moble alhora com a part de la legítima i altres cap). Al mateix temps, la ca-
laixera esdevé també el moble més comú entregat a les núvies de famílies
mercaderes, i l'escriptori iguala en freqüència a la clàssica caixa. 
En arribar a la mostra de capítols de l'any 1841, veiem que la nova moda en
mobiliari ha vingut per quedar-se, i que les caixes, que eren tan típiques en els
capítols de principis del segle XVIII, ara ja no són tan comunes com abans.
Les calaixeres han esdevingut habituals en capítols de pagesos, fins al punt
que se n'entreguen quasi dues per capítol, tot i que bastants dels capítols de pa-
gesos també entreguen una caixa de núvia, o bé entreguen dues caixes en lloc
d'una. La mostra de 1841 també es pot entendre com una evidència del pro-
cés d'enriquiment i promoció social que va viure la pagesia de la nostra pro-
víncia durant el segle XIX. Hem d'entendre també que la confecció d'aquestes
peces va injectar més diners a l'artesania de la fusta. Moltes de les peces per
Sobre el nivell de vida material dels treballadors i petits propietaris a la regió de Girona, veure Rosa CON-
GOST, Eulàlia ESTEVE, Albert SERRAMONTMANY, «L’évolution du niveau de vie des pauvres. La petite pay-
sannerie de la région de Gérone (1750-1800)», Revue d’Histoire moderne et contemporaine, pendent de
publicació. 
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regalar eren fetes de noguera, que és més cara i difícil de treballar que l'arbre
blanc, i també implicaven la feina dels serrallers, perquè disposaven de ma-
netes, panys, claus i altres ferramentes. Alhora, si els mobles es recolzaven
sobre el terra amb potes en forma de peu de gall (una moda típica de l'època),
encara requerien més hores de treball expert. Per contra, també existien sub-
hastes de béns de segona mà per a les famílies amb pocs recursos. 
En relació amb l'altre gran àmbit dels regals en espècie, el vestuari, podem
destacar tres aspectes: l’augment del consum de vestits, la seva rellevància
per a la cultura material, i la seva importància per a la indústria i el comerç.
Començant pel darrer aspecte, val a dir que la demanda de vestits també tenia
importants implicacions per al teixit econòmic, però a un nivell geogràfic ben
diferent del del mobiliari. Això és així en tant que una regió com Besalú podia,
fins i tot al segle XVIII, estar connectada al comerç europeu de la seva època,
tant a través dels Pirineus, amb animals de càrrega, com a través dels ports ma-
rítims de Barcelona i dels molls de la costa de l'Empordà. A la taula següent
s'han llistat els orígens de roba estrangera que s'han pogut detectar a través de
l'estudi dels capítols matrimonials. 
Font: elaboració pròpia. 
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Principals orígens de la roba estrangera
La taula anterior mostra que no hauríem de subestimar la importància del co-
merç de Besalú amb l’estranger, fins i tot durant l’antic règim o el segle XIX.
D’aquesta taula se’n poden extreure també dues altres observacions. La pri-
mera, que els països i regions que conformen la llista es corresponen amb la
història de la puixança i decadència de diverses regions punteres en la histò-
ria industrial tèxtil europea. Aclarim-ho: hom sap que en l’època que conei-
xem com a moderna els Països Baixos o Bèlgica tenien importància en la
producció tèxtil, i les investigacions de J.K.J. Thomson apunten que el Llen-
guadoc, que històricament havia tingut importància industrial, decau durant
el segle XIX18. És en aquest mateix segle que Anglaterra esdevé la principal
potència mundial en la producció i exportació de productes tèxtils. A més,
Catalunya havia aconseguit copiar la qualitat d’alguns teixits del Randstad a
finals del segle XVIII, per la qual cosa ja no calia importar-los dels Països
Baixos o Bèlgica durant el segle XIX. Aquesta taula, amb l’evolució de rela-
cions comercials que suposa, mostra que des de Besalú també es vivien quo-
tidianament aquests canvis de la història europea, és a dir, que no en quedava
doncs al marge. 
Pel que fa a la segona observació, la taula ens convida a reflexionar sobre per
què si Catalunya era una regió productora de tèxtil, hi ha tants productes d’a-
quest tipus que provenen de la importació entre els regals de noces. I és en
aquest punt que hem de recordar que Catalunya, i en especial Besalú, produïa
productes manufacturats que no se situaven normalment entre aquells de més
qualitat de l’ Europa del moment i que, per tant, el propi autoconsum s’havia
de relacionar amb els usos de tot portar, o de roba de diari. Els catalans com-
praven les barretines d’Olot o els teixits de cànem de Banyoles per portar-los
per cada dia, per treballar, però no pas per a cerimònies com ara casaments o
per a dies festius, ocasions que comportaven altres codis d’etiqueta. Es pot dir,
doncs, que els productes locals i els estrangers competien en diferents nín-
xols de mercat, però alhora, el fet que a la Garrotxa i al Pla de l’Estany no tro-
béssim producció de la més valorada pels consumidors de l’època també
suposava un risc per al creixement a llarg termini d’aquesta indústria. 
El vestit, com hem dit, és encara avui un dels aspectes més centrals de la cul-
tura material, i segueix tenint un rol destacat en l’establiment de matrimonis
Maxine BERG, Pat HUDSON, i Michael SONENSCHER, Manufacture in town and country before the factory,
Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Cristopher H. JOHNSON, The Life and Death of Industrial
Languedoc, 1700-1920, Oxford, Oxford University Press, 1995.
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nous. Tot i això, el vestit que s’entregava en el passat estava pensat per  ser
utilitzat en més ocasions que no en una, normalment com a vestit de mudar
per a ocasions especials. Habitualment es combinava, en el moment de l’en-
trega, un vestit negre (que és una peça clau en moltes tradicions d’aquella
època, com ara la del dol, i recordem que abans la mortalitat era més elevada),
amb d’altres de diversos colors, que no tenien per què ser blancs, ja que aquest
costum o tradició no s’inicia fins al casament de la reina Victòria del Regne
Unit, que va tenir lloc l’any 1840. En tot cas, el negre era el color més habi-
tual en la moda femenina. Fins aquesta data relativament recent, gairebé cap
núvia no anava de blanc. A més a més, cal dir que en força ocasions la núvia
tenia veu i vot en la tria de colors i vestits, sempre dins dels límits del pres-
supost familiar, per contra del que s’ha pensat de vegades sobre les decisions
de consum a la Catalunya de l’antic règim. També hi havia comptades oca-
sions en què no s’entregaven els regals físicament, sinó una suma de diners
compensatòria del seu valor hipotètic. Ara bé, a diferència del pagament de
dots en metàl·lic, que solia ser diferit, el pagament de dots en espècie se solia
entregar com a molt tard el mateix dia del matrimoni, ja que es tractava de
béns que havien de ser immediatament útils a la parella. El nombre de vestits
que s’entregaven per capítol va tendir a augmentar al llarg del temps, com es
pot veure a la següent taula, cosa que incidí en el consum tèxtil i, per tant, es-
timulà la producció industrial i el comerç. 
Vestits nupcials medians per capítol matrimonial
De vegades, els notaris deixaven descrites algunes característiques de les
peces regalades. De fet, quan ens referim al vestit estem pensant en la com-
binació d’un gipó o bé armilla i una faldilla, acompanyades de camises, ja-
quetes curtes, capes de pluja, caputxes, mantellines i altres possibles elements.
De vegades, a més dels vestits, s’entregaven faldilles d’estamenya teixides a
Font: elaboració pròpia. 
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casa. Al llarg de la mostra, les armilles tendeixen a ser progressivament més
habituals que els gipons, i el cotó apareix més que no la llana. 
Durant el segle XVIII bona part de la llana teixida en forma d’estamenya que
s’utilitzava era provinent de Centelles, però més endavant fou substituïda per
la baieta (una combinació de llana i cotó originària de França). Al segle XIX
la seda també esdevingué més comuna que no abans, i en algunes de les fa-
mílies riques trobem que retorna la llana en forma de productes d’altíssima
qualitat, com les peces de merino o les anomenades cúbiques. De fet, el pro-
cés a través del qual el cotó va esdevenir la fibra reina en la confecció de la
roba que portem avui en dia va ser relativament llarg i tortuós: no podem pas
argumentar que el seu ascens a la predominança fos sobtat, un cop els euro-
peus el van començar a produir a màquina a finals del segle XVIII19. I el pro-
cés d’industrialització del tèxtil, iniciat pel cotó i seguit per les altres fibres,
també va ser igualment llarg i tortuós, i la Garrotxa no deixa de ser-ne una
prova20. 
El dot en espècie era doncs una part important del contracte, encara que el
seu valor fos inferior a la legítima en diners. Al llarg del període estudiat, els
mobles i productes tèxtils que es regalen esdevenen més elaborats i reflectei-
xen les modes del moment, així com la xarxa d’intercanvis comercials i l’e-
volució de les regions industrials europees. A més, en l’entrega de dots es pot
parlar d’un augment del consum de béns mobles per part de les famílies de l’à-
rea estudiada. 
CONCLUSIÓ
La cultura material i el consum han evolucionat al llarg de la història, però
sempre han tingut un rol rellevant, tant pel que fa a la qualitat de vida i les re-
lacions socials, com pel que fa a ser l’objectiu últim de totes les activitats eco-
nòmiques. 
Per a una introducció a aquesta evolució a nivell global, veure prasannan PARTHASARATHI i giorgio RIELLO,
«From India to the world: cotton and fashionability», a F. TRENTMANN (ed.), The Oxford handbook..., p.
145–172.
Per exemples d’aquesta evolució en altres indrets: Maxine BERG et al., Manufacture in town... 2002 i, james
k.j. THOMSON, «Transferring the Spinning Jenny to Barcelona: An Apprenticeship in the Technology of the
Industrial Revolution», Textile History, 34 (2003), p. 21–46.
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La societat de l’àrea de Besalú seguí les pautes d’evolució històrica de la seva
època pel que fa a la progressiva introducció de nous productes i a un augment
global de la demanda. Destaca l’ampliació de cases, la introducció de nous
mobles i un augment de la demanda de vestuari. Els grups socials més rics d’a-
questa societat van adoptar formes més refinades i conspícues de consum, en
tant que el seu poder i prestigi  augmentava al segle XIX i, no obstant això,
la població humil no va patir un empobriment respecte de la situació inicial
tot i que va augmentar en nombre. Es diferencià, però, d’altres àrees gironi-
nes perquè la desigualtat social hi era més acusada. 
